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B O L E T Í N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^dminlitracián. — Intervención de Fondos 
de 1« Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
^p. de la Diputación Provincial.-Tel. 1700 
Miércoles 18 de Marzo de 1959 
Núm. 64 
No se publica los domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios seTán incrementados con c | 
10 por 100 para amortización de empréstito 
jdmHiistratián protimial 
Eiem DIpotacíÉ ProviHcíal 
fleJeúB 
A N U N C I O 
Esta Excma. Diputación Provin-
cial anuncia concurso para la adju-
dicación, en régimen de Parada pro-
tegida, de un lote de sementales 
ovinos de raza ((churra», destinados 
a me]ora del ganado lanar de la 
provincia. 
Las peticiones podrán formularse 
por los ganaderos y Entidades gana-
deras (Hermandades de Labradores 
y Ganaderos, Juntas Locales de Fo-
mento Pecuario, Juntas Locales Ga-
naderas, etc.), mediante instancia 
dirigida al Iltmo. Sr. Presidente, in-
formada por el Veterinario titular 
del Municipio respectivo, en cuyo 
informe se hará constar el censo de 
hembras y cuantos datos se estimen 
de interés, 
El plazo de presentación de las 
referidas instancias será de veinte 
dias hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICUL de la 
provincia. 
Las condiciones de concesión pue-
den examinarse en los Servicios Téc-
heos de Ganadería de la Corpora-
ción, 
León, 12 de Marzo de 1959.—El 
^residente, José Eguiagaray. 1116 
Delegación de Hacienda 
de la prorincia de Ledn * 
taiicii flel Catastro de la Riaaeza 
Rústica 
A N U N C I O 
, ^ara conocimiento de los interesa-
0*" se hace saber que durante un 
plazo de qu<nce días, contados a 
partir de la fecha de publ cación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, se hallarán expues-
tas al público en el Ayuntamiento 
de Cabañal Raras, las relaciones de 
características de calificación y cla-
sificación de las fincas rústicas del 
pueblo de Cortiguera, anejo del cita-
do Ayuntamiento de Cabañas Raras, 
polígonos, 32 á 41. 
Podrá ejercerse el derecho a recla-
mación sobre todos los extremos que 
figuran en dichas relaciones, 
León, a trece de Marzo de mil no-
vecientos cincuenta y nueve.—El In-
geniero - Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urríes y Azara,—Visto 
bueno: El Delegado de Hacienda, 
Máximo Sanz. - 1118 
Deleftcléfl de liilotlria Lrti 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de D, Anastasio Navarro, productor 
y distribuidor de energía eléctrica 
en esta provincia, en solicitud de 
autorización para ampliar su siste-
ma de transporte y distribución de 
fluido eléctrico en esta provincia y 
cumplidos los trámites reglamenta-
rios ordenados en las disposiciones 
vigentes: 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a D. Anastasio Navarro 
para instalar una subestación eleva-
dora con transformador de 150 KVA., 
3.000/13.200 V., en Villaqu jida, ele-
var la tensión de servicio de 3.000 a 
13.200 V, y reformar y ampliar los 
centros de transformación de Vi-
llaquejida, Villafer, Cimanes de la 
Vega, Bariones y Lordemanos. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11.a 
de la Orden ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año y las 
especiales siguientes: 
1,* El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses, contados a par-
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
2. " La instalación elevadora, lí-
neas de alia tensión y centros de 
transformación se ejecutarán de 
acuerdo con las características gene-
rales consignadas en el proyecto que 
ha servido de base a la tramitación 
del expediente, debiendo adaptarse 
en todos sus detalles a las Instruccio-
nes de carácter general y Reglamen-
tos aprobados por Orden ministerial 
de 23 de Febrero de 1949. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reg lamentar ias de 
los servicios de electricidad y asi-
mismo el de las condiciones espe-
ciales de esta resolución y en rela-
ción con la seguridad pública, en la 
forma especificada en las disposi-
ciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
ésta Delegación de la terminación 
de las obras para su reconocimiento 
definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. -
La autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo con las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexac-
tas declaraciones en los datos que 
deben figurar en los documentos a 
3ue se refieren las normas 2," y 5.' e la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre de 1939, y preceptos es-
tablecidos en la del 23 de Febrero 
de 1949. 
León, a 24 de Febrero de 1959.-El 
Ingeniero Jefe, KL Manrique. 
881 Núm. 320.-241,50 ptas. 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios en el expediente promovido 
por D. José Biain Blanco, en solici-
tud de autorización para instalar un 
taller de reparación de automóviles 
en Vega de Espinareda. 
Esta Delegación de Industria, de 
conformidad con las atribuciones 
que le están conferidas por la Orden 
Ministerial de 12 de Septiembre 
de 1939 e instrucciones generales re-
cibidas, dé la Dirección General de 
Industria, 
H A RESUELTO: 
Autorizar a D. José Biain Blanco 
para establecer el taller solicitada, 
de acuerdó con las siguientes con-
diciones: x - ' 
1. a Esta autorización sólo es váli-
da para el peticionario. 
2. a La instalación de la industria, 
sus elementos y capacidad de pro-
ducción se ajustarán en^todas sus 
partes al proyecto presentado, res-
pondiendo a las características prin-
cipales reseñadas en esta resolución. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
de la instalación autorizada será 
como máximo de un mes, a partir 
de la fecha de esta resolución. 
4. a Esta autorización es indepen-
diente de la de enganche a la red de 
energía eléctrica, la cual deberá ser 
solicitada según la tramitación esta-
blecida. Caso de que fuera denega-
da, la nueva industria deberá gene-
rarse la energía por medios propios 
hasta tanto la mejora de la situación 
eléctrica permita modificar la reso-
lución. 
5. a Una vez terminada la instala-
ción, el interesado la notificará a 
esta Delegación de Industria para 
que se proceda a extender el acta de 
comprobación y autorización de 
funcionamiento. 
6. a No se podrá realizar modifi 
caciones esenciales en la instalación, 
ni traslados de la misma, que no 
sean previamente autorizados. 
La Administración se reserva el 
derecho de dejar sin efecto la pre 
senté autorización en cualquier mo 
mentó que se compruebe v demues 
tre el incumplimiento decualesquie 
ra de las condiciones impuestas, o 
por la existencia de cualquiera de 
claración maliciosa o inexacta con-
tenida en los datos que deben fígu 
rar en las instancias y documentos 
a que se refieren las normas 2.a a 5.a, 
ambas inclusive, de la citada dispo-
sición ministerial. 
León, a 22 de Eoero de 1959 - E l 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
531 Núm. 310.-173,25 ptas. 
Servicios Hidráulicos del Norte 
A N U N C I O S 
En virtud de cuanto establece el 
Art. 24 de la Instrucción de 14 de Ju-
nio de 1883, se hace público para ge-
neral conocimiento, qué por resolu-
ción de esta fecha y como resultado 
del expediente incoado al efecto, fué 
otorgada por estos Servicios Hidráu-
licos a D. Manuel Viloria Fernández, 
vecino de Torre del Bierzo (León), la 
autorización que tenía solicitada pa-
ira recoger y aprovechar los residuos 
carbonosos que arrastran las aguas 
del río La Silva, en el paraje deno-
minado «La Poza», en términos deí 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo. 
Oviedo, 3 de Marzo de 1959.-El 
Ingeniero Director, César Conti. 
918 Núm. 330.—52.50 ptas. 
En virtud de cuanto establece el 
artículo 24 de la Instrucción de 14 de 
Junio de 1883, se hace público para 
general conocimiento que por reso-
lución de esta fecha y como resulta-
do del expediente incoado al efecto, 
fué otorgada por estos Servicios Hi-
dráulicos a D. Manuel Viloria Fer-
nández, vecino de Torre del Bierzo, 
la autorización que tenía solicitada 
para recoger y aprovechar los resi-
duos carbonosos que arrastran las 
aguas del río La Silva, en el paraje 
denominado «Rampa de Santa Cruz» 
o «Trancalón», en t é r m i n o s del 
Ayuntamiento de Torre del Bierzo 
(León). 
Oviedo, 26 de Febrero de 1959.— 
El Ingeniero Director, César Conti. 
830 Núm. 327. -57,75 ptas. 
En virtud de cuanto establece el 
artículo 24 de la Instrucción de 14 de 
Junio de 1883, se hace público para 
general conocimiento que por reso-
lución de esta fecha y como resulta-
do del expediente incoado al efecto, 
le fué otorgada por estos Servicios 
Hidráulicos a D. Manuel Fernández 
Pérez la concesión que tenía solici-
tada para recoger y aprovechar los 
residuos minerales que arrastran las 
aguas del río Sil, a su paso por el 
paraje denominado «Luengros», en 
términos de Santa Cruz del Sil, Ayun-
tamiento de Páramo del Sil (León). 
Oviedo, 14 de Febrero de 1959.— 
El Ingeniero Director, César Conti. 
669 Núm. 331.-52,50 ptas. 
En virtud de cuanto establece 
artículo 24 de la Instrucción de \ ± f 
Junio de 1883, se hace púdico pa 6 
general conocimiento que por reso* 
lución de esta fecha y como resui^  -
do del expediente incoado al efeC(0' 
fué otorgada por estos Servicios Hi* 
dráulicos a D, Manuel Viloria Fe * 
nández, vecino de Torre del Bierz^ 
(León), la autorización que tenía g0 
licitada para recoger y aprovechar 
los residuos carbonosos que arras-
tran las aguas del rio La Silva, en gj 
paraje denominado «Presa de la Vi-
lla», en términos del Ayuntamiento 
de Torre del Bierzo (León). 
Oviedo, 24 de Febrero de 1959.^ , 
El logeniero Director, César Conti. 
793 Núm. 326.—55.15 ptas, 
Aguas terrestres. — Concesiones 
Anuncio y nota-extracto 
MALABA, S. A., domiciliada en 
Torre del Bierzo, solicita aprovechar 
150 litros de agua por minuto, deri-
vados del arroyo Mostruelo, en tér-
minos de La Silva, Ayuntamiento de 
Villagatón, provincia de León, con 
destino al lavado de carbones: 
Se proyecta derivar las aguas por j 
la margen izquierda mediante un 
azud de mampostería de 0,80 metros , 
de altura a un canal de 1.437 que 
gana altura, faldeando la ladera, 
para salvar al final el río La Silva 
mediante un sifón que conduce las 
aguas-al lavadero. 
Las. aguas, una vez utilizadas, se 
devuelven al río de La Silva, en las 
inmediaciones del lavadero. 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público afectados 
por las obras. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del siguiente a la fecha del BOLB-
TIN-OFICIAL de León en que se publi-
que este anuncio, a fin de que lo8 
que se consideren perjudicados con 
la autorización solicitada puedan 
presentar sus reclamaciones duran-
te el indicado plazo en la Jefatura 
de Obras Públicas de León, donde 
se hallará de manifiesto un ejempi*' 
del proyecto, que puede ser exanuo*' 
do por quien lo desee, en la Alca1' 
día de Villagatón, o en las Oficip8» 
de estos Servicios Hidráulicos, sita* 
en la calle Dr. Casal, núm. 2. 3. , a 
esta ciudad, donde se hallará de n J * ' 
nifíesto el expediente y proyecto 
que se trata, _ m 
Oviedo. 11 de Marzo de 1959.^ 
Ingeniero Director, César Cooti. 
1070 Núm. 333—123.40 pt»5' 
* . v. -
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El Pleno de esta Corporación Mu-
nicipal, habiendo cumplido el trá-
mite que previenen los artículos 312 
de la Ley de Régimen Local y 24 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, abre Concur-
so para la adjudicación del servicio 
de limpieza de cailes y recogida de 
basuras de los domicilio particulares 
de esta villa, bajo las condiciones 
siguientes: 
1 El objeto del contrato es el 
servicio de limpieza de las vías pú-
blicas de esta villa y recogida de ba-
suras de los domicilios particulares, 
que constan especificados en el Plie-
go de Condiciones económico-admi-
nistrativas. 
2. *—El servicio de limpieza y re-
cogida de basuras dará comienzo a 
los ocho días siguientes a la adj adi-
ción definitiva del Concurso, y la 
duración del contrato será la de cin-
co años. 
3. a—El tipo de licitación o remu-
neración del servicio es la cantidad 
anual de 28.000 pesetas. 
4. * La garantía provisional para 
licitar es la cantidad de 1.400 pese-
tas. 
5. "—La garantía defmitiva a cons-
tituir como cumplimiento del con-
trato será la cantidad del 10 por 100 
en la que se adjudique el Concurso, 
x6.a—Serán de cuenta del adjudica-
tario todos los gastos que origine el 
expediente y los anuncios oficiales. 
7. a—El Concurso tendrá lugar en 
la Sala Capitular de este Ayunta-
miento a las doce horas del domingo 
siguiente al en que se cumplan los 
veinte días siguientes al de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia, y será pre-
sidido por el Sr. Alcalde con asisten-
cia del Secretario del Ayuntamiento, 
que dará fe del acto, adjudicándose 
el remate ai que ofrezca mejores y 
mayores medios de limpieza y reco-
gida de basuras, y, en igualdad de 
condiciones, al que ofertare realizar-
lo en menor cantidad. 
8. a—Las proposiciones, arregladas 
al modelo que se inserta, reintegra-
das con arreglo a la Ley del Timbre 
y dirigidas al Sr. Alcalde del Ayun-
tamiento, se presentarán en sobre 
cerrado y lacrado, acompañando el 
Carnet Nacional de Identidad del 
concursante y el resguardó de haber 
depositado en la Caja municipal la 
fianza provisional para licitar, en la 
Secretaría municipal y horas de ofi-
cina, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, durante cuyo plazo 
queda de manifiesto en la Secretaría 
el Pliego de Condiciones económico-
administrativas del Concurso. 
| IBembibre, a 10 de Marzo de 1959.— 
El^Alcalde, Eloy Reigada. 
Modelo de proposición 
Don mayor de edad y 
vecino de enterado {del anun-
cio publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia correspondiente al 
día . . . ..'y del Pliego de Condiciones 
que se exigen para la prestación de 
los servicios de limpieza de calles y 
recogida de basuras de Los domici-
lios particulares de la villa de Bem-
bibre, se compromete y obliga a ve-
rificar dichos servicios con sujeción 
a las condiciones estipuladas, por la 
cantidad anual de . . . . . . . . . pesetas 
(en letra). 
Ofrece realizar los expresados ser-
vicios con el personal y material de 
limpieza s iguientes. . . . . . . . . (rela-
cionarlos). 
(Fecha y firma del proponente). 
1094 Núm. 334.-246,75 ptas. 
Junta Vecinal de San Román 
de Bembibre 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el presupuesto extraordinario forma-
do para el año actual de 1959, con el 
fin de subvencionar la aportación 
municipal a las obras de abasteci-
miento de aguas de Bembibre y San 
Román, que ha de verificar la Comi-
sión Provincial de Servicios Técni-
cos, queda expuesto al público en 
la casa del Presidente que suscribe, 
por término de quince días, a fin de 
que puedan formularse contra el 
mismo las reclamaciones que auto 
riza el artículo 669 del texto refundi-
do de la Ley de jlégimen Local. 
San Román, 4 de Marzo de 1959,— 
El Presidente, Rogelio López. 1002 
AdmíDisíracldn de jusflcla 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de León 
Relación de los aspirantes al cargo 
de Juez de Paz, vacante en el térmi-
no municipal de Vegas del Condado: 
1. D. Isaac Martínez Mancebo, 
de 53 años, casado, natural y vecino 
de Vegas del Condado. 
Lo que se hace público por la pre-
sente, a efectos de lo prevenido en el 
artículo 68 del Decreto de 24 de Fe-
brero de 1956, a fin de que puedan 
presentar.e ante este Juzgado, en 
término de diez días, observaciones 
o reclamaciones contra dicho solici 
tante. 
León. 4 de Marzo de 1959.—El Ma 
'gistrado Juez núm. 1, Luis Gonzá-
jQuevedo. 1088 
Anuncios particulares 
Hermandad Sindical de Labrad 
y Ganaderos de Villaturíel 
Por medio de la presente, se 
voca Asamblea Plenaria OrdÍQa • 
de todos los encuadrados en Jt* 
Hermandad, para el día treinta ^ 
los corrientes, a las dos y media ñ 
la tarde en primera convocatoria v 
de no reunirse número suficiente 
lás tres y media en segunda, ¿«w 
arreglo al siguiente 
Orden del día 
Aprobación del acta de la reunión 
anterior. — Presupuesto anual ordi-
nario y de pastos, hierbas y rastro' 
jeras —Liquidación del presupuestó 
de 1958, y Memoria de actividades -
Constitución de la Sección de Crédi, 
to Agrícola,—Ruegos y preguntas. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista. 
Villaturíel, 12 de Marzo de 1959,^  
El Presidente de la Hermandad, Mi. 
guel Treceño. 
1114. Fúm. 322—63,00 ptas. 
Comunidad le Retomes y p e e m 
de Presarrei 
Convocatoria a Junta General 
ordinaria 
Por medio del presente edicto, se 
convoca a Junta General ordinaria 
a los usuarios de esta Comunidad 
para dar cumplimiento al artículo 52 
de las Ordenanzas por las que se 
rige, teniendo lugar la misma en pri-
mera convocatoria el día 29 del pre-
sente mes y a las once de la mañana, 
en el domicilio social de la Corauai-
dad, situado en la Plaza de Obispo 
Alcoleá, número 4. de esta ciudad; 
si no concurriese mayoría de usua-
rios, se celebrará en segunda convo-
catoria el día 5 de Abri l próximo, en 
el mismo sitio y a la misma hora, 
siendo válidos los acuerdos que se 
tomen, cualquiera que sea el núme-
ro de usuarios que concurran. 
Los asuntos a discutir en el ordea 
del día de esta Junta General son 
los siguientes: 
1. ° El examen y aprobación déla 
Memoria general correspondiente * 
todo el año anterior, que ha de pr®' 
sentar el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga al m6* 
jor aprovechamiento de las aguas f 
distribución del riego en el año si' 
guíente. 
3. ° El examen de las cuentas o* 
gastos correspondientes al año ante-
rior, que debe presentar el Sindical01 
Todo lo éual se hace público par* 
general conocimiento de los inWe' 
sñd os 
Astorga, 8 de Marzo de 1959. - El 
Presidente, Miguel Silva. 
1078 Núm. 332.-107.65 p^s 
